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O trabalho em apreço, com o título A influência da motivação e da satisfação 
dos cuidadores formais no bem cuidar de idosos, parte da análise dos conceitos de 
envelhecimento, velhice e gerontologia, em torno da dinâmica do lar familiar e do lar 
institucional e, de modo particular, da prestação de cuidados e do papel dos cuidadores 
neste último contexto. No âmbito da nossa pesquisa, procurámos aferir a perceção dos 
cuidadores formais (auxiliares e enfermeiro) da valência Lar, da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Franca do Campo (S. Miguel - Açores), no que se refere à 
influência da motivação e da satisfação no bem cuidar, ou seja, no princípio da 
beneficência. Trata-se de responder à seguinte problemática: Em que medida o bem 
cuidar de idosos é influenciado pela motivação e pela satisfação dos cuidadores 
formais? Verificou-se que a maioria dos profissionais considera que a sua motivação e 
satisfação têm uma influência real na prestação de cuidados, sendo que as áreas a 
necessitar de maior intervenção se centram na Relação com os Colegas e com a Chefia.  
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